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a
b
l
e
o
n
l
y
p
r
o
v
i
d
e
s
p
a
r
t
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
t
e
c
t
t
h
e
p
r
i
v
a
c
y
o
f
M
i
c
r
o
s
o
f
t
L
i
v
e
.
c
o
m
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
n
d
b
u
s
i
n
e
s
s
p
a
r
t
n
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
h
a
v
e
n
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
s
s
u
e
s
,
s
u
c
h
t
h
e
p
r
i
c
e
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
k
e
y
w
o
r
d
s
,
h
o
w
m
u
c
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
b
i
d
f
o
r
t
h
e
s
e
k
e
y
w
o
r
d
s
,
t
h
e
b
u
d
g
e
t
s
t
h
e
y
a
l
l
o
c
a
t
e
e
t
c
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
a
n
o
n
y
m
i
z
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
o
r
e
a
c
h
u
s
e
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
q
u
e
r
y
,
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
u
s
t
o
t
r
a
c
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
f
o
r
a
n
y
l
e
n
g
t
h
o
f
t
i
m
e
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
o
n
e
c
a
n
e
x
t
r
a
c
t
a
g
r
e
a
t
d
e
a
l
o
f
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
;
f
o
r
w
h
i
c
h
k
e
y
w
o
r
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
t
h
e
i
r
a
d
s
w
e
r
e
s
h
o
w
n
(
i
.
e
.
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
)
;
f
o
r
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
t
h
e
y
r
e
c
e
i
v
e
d
a
c
l
i
c
k
;
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
i
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
w
a
s
i
n
w
h
e
n
c
l
i
c
k
e
d
e
t
c
.
.
.
I
n
s
i
g
h
t
s
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
t
h
e
m
a
i
n
t
o
p
i
c
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
2
C
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
a
l
y
s
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
w
e
b
a
n
d
e
c
o
n
o
m
i
c
s
C
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
m
e
r
g
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
,
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
d
i
-
v
e
r
s
e
￿
e
l
d
s
s
u
c
h
a
s
A
I
,
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
a
l
s
o
p
h
y
s
i
c
s
a
n
d
b
i
o
l
-
o
g
y
[
2
]
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
t
o
p
i
c
o
f
s
t
u
d
i
e
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
i
s
h
o
w
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
1
T
h
i
s
d
a
t
a
w
a
s
k
i
n
d
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
u
s
b
y
M
i
c
r
o
s
o
f
t
r
e
s
e
a
r
c
h
t
h
r
o
u
g
h
“
B
e
y
o
n
d
S
e
a
r
c
h
”
a
w
a
r
d
2
T
h
e
o
n
l
y
e
x
c
e
p
t
i
o
n
i
s
a
p
l
o
t
o
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
v
s
.
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
i
n
S
e
c
t
.
3
,
i
n
c
l
u
d
e
d
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
r
e
a
s
o
n
s
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
3
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
,
m
i
c
r
o
-
l
e
v
e
l
a
c
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
g
e
n
t
s
(
s
u
c
h
a
s
i
n
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
)
.
F
o
r
w
e
b
p
h
e
n
o
m
e
n
a
,
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
b
e
f
o
r
e
t
o
s
t
u
d
y
p
h
e
n
o
m
e
n
a
s
u
c
h
a
s
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
[
1
1
,
1
0
]
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
s
o
c
i
a
l
g
r
o
u
p
s
[
1
]
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
h
e
n
o
m
e
n
a
t
h
a
t
a
r
e
i
n
d
i
c
a
t
i
v
e
t
o
s
u
c
h
c
o
m
p
l
e
x
d
y
n
a
m
i
c
s
i
s
t
h
e
e
m
e
r
-
g
e
n
c
e
o
f
s
c
a
l
e
-
f
r
e
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
p
o
w
e
r
l
a
w
s
.
T
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
p
o
w
e
r
l
a
w
s
i
n
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
u
s
u
a
l
l
y
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
c
o
m
p
l
e
x
f
e
e
d
b
a
c
k
p
h
e
n
o
m
e
n
a
(
e
.
g
.
s
u
c
h
a
s
a
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
p
h
e
n
o
m
e
n
a
)
i
s
a
t
w
o
r
k
.
T
h
i
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
o
n
e
o
f
t
h
e
c
r
i
-
t
e
r
i
a
u
s
e
d
f
o
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
“
c
o
m
p
l
e
x
”
[
2
,
6
]
.
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
s
u
c
h
a
s
e
c
o
n
o
p
h
y
s
i
c
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
s
u
c
h
p
o
w
e
r
l
a
w
s
c
a
n
e
m
e
r
g
e
i
n
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
e
c
o
n
o
m
i
c
s
y
s
t
e
m
s
(
s
e
e
[
6
,
1
9
]
f
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
)
.
2
.
1
P
o
w
e
r
l
a
w
s
:
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
A
p
o
w
e
r
l
a
w
i
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
c
a
l
a
r
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
x
a
n
d
y
o
f
t
h
e
f
o
r
m
:
y
=
c
x
￿
(
1
)
w
h
e
r
e
￿
a
n
d
c
a
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
i
n
g
t
h
e
g
i
v
e
n
p
o
w
e
r
l
a
w
.
E
q
.
1
c
a
n
a
l
s
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:
l
o
g
y
=
￿
l
o
g
x
+
l
o
g
c
(
2
)
W
h
e
n
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
i
s
f
o
r
m
,
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
p
o
w
e
r
l
a
w
s
b
e
c
o
m
e
s
a
p
p
a
r
-
e
n
t
;
w
h
e
n
p
l
o
t
t
e
d
i
n
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
,
p
o
w
e
r
l
a
w
s
a
p
p
e
a
r
a
s
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
s
.
A
s
s
h
o
w
n
b
y
N
e
w
m
a
n
[
1
9
]
a
n
d
o
t
h
e
r
s
,
t
h
e
m
a
i
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
h
a
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
a
p
o
w
e
r
l
a
w
i
s
i
t
s
s
l
o
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
.
(
O
n
a
l
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
,
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
o
n
l
y
g
i
v
e
s
t
h
e
“
v
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
”
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
y
-
a
x
i
s
.
)
.
V
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
c
a
n
v
a
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
-
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
h
e
n
o
m
e
n
a
m
e
a
s
u
r
e
d
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
c
l
i
c
k
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
)
,
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
w
i
s
e
f
o
l
l
o
w
t
h
e
s
a
m
e
d
y
n
a
m
i
c
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
b
o
t
h
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
d
o
e
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
c
h
o
s
e
n
f
o
r
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
h
i
f
t
i
n
g
c
o
n
s
t
a
n
t
c
i
s
a
f
f
e
c
t
e
d
)
.
I
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
p
l
o
t
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
t
o
b
e
2
,
s
i
n
c
e
w
e
f
o
u
n
d
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
t
h
i
s
l
o
w
b
a
s
i
s
t
h
e
m
o
r
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
i
n
t
u
i
t
i
v
e
.
B
u
t
,
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
h
o
l
d
i
f
w
e
c
h
o
o
s
e
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
b
a
s
i
s
t
o
b
e
,
e
.
g
.
e
o
r
1
0
.
3
I
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
o
n
c
l
i
c
k
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
s
u
e
t
h
a
t
w
e
s
t
u
d
i
e
d
(
f
o
r
b
o
t
h
s
p
o
n
s
o
r
e
d
a
n
d
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
)
i
s
h
o
w
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
a
t
a
U
R
L
l
i
n
k
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
i
t
s
c
h
a
n
c
e
s
o
f
r
e
c
e
i
v
i
n
g
a
c
l
i
c
k
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
s
s
u
e
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
m
u
c
h
a
t
t
e
n
t
i
o
n
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
8
]
.
T
o
b
r
i
e
￿
y
e
x
p
l
a
i
n
,
M
i
c
r
o
s
o
f
t
'
s
L
i
v
e
.
c
o
m
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
d
a
t
a
w
a
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
)
,
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
–
F
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
t
h
e
r
e
a
r
e
u
p
t
o
8
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
l
o
t
s
(
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
i
n
w
h
i
c
h
s
p
o
n
s
o
r
e
d
U
R
L
l
i
n
k
s
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
.
T
h
r
e
e
o
f
t
h
e
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
(
r
a
n
k
e
d
a
s
1
-
3
)
a
p
p
e
a
r
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
p
a
g
e
,
a
b
o
v
e
t
h
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
,
b
u
t
d
e
l
i
m
i
t
e
d
f
r
o
m
t
h
o
s
e
b
y
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
p
a
g
e
c
a
n
d
i
s
p
l
a
y
u
p
t
o
5
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
i
n
k
s
i
n
a
s
i
d
e
b
a
r
a
t
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
p
a
g
e
.4
V
.
R
o
b
u
,
H
.
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
S
.
B
o
h
t
e
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Relative position of clicked links vs. no of clicks (log2−log2 scales)
F
i
g
.
1
.
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
a
U
R
L
,
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
i
t
s
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
,
f
o
r
s
p
o
n
-
s
o
r
e
d
a
n
d
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
.
A
(
l
e
f
t
-
s
i
d
e
,
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
)
:
T
h
e
r
e
a
r
e
u
p
t
o
8
s
p
o
n
s
o
r
e
d
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
l
i
n
k
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
:
3
o
n
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
p
a
g
e
,
a
n
d
5
i
n
a
s
i
d
e
b
a
r
.
B
(
r
i
g
h
t
,
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
)
:
T
h
e
r
e
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
1
0
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
p
e
r
p
a
g
e
,
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
s
u
l
t
p
a
g
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
a
s
p
l
a
t
e
a
u
s
.
–
T
h
e
“
o
r
g
a
n
i
c
”
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
r
e
t
u
r
n
e
d
a
s
1
0
U
R
L
l
i
n
k
s
/
p
a
g
e
(
a
u
s
e
r
c
a
n
o
p
t
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
b
u
t
v
e
r
y
f
e
w
a
c
t
u
a
l
l
y
d
o
)
.
A
l
l
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
n
a
u
c
t
i
o
n
-
l
i
k
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
s
u
c
h
a
d
i
s
p
l
a
y
,
i
n
a
n
y
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
i
n
“
i
m
p
r
e
s
-
s
i
o
n
”
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
o
n
l
y
p
a
y
i
f
t
h
e
i
r
l
i
n
k
a
c
t
u
a
l
l
y
g
e
t
s
c
l
i
c
k
e
d
-
i
.
e
.
“
p
a
y
p
e
r
c
l
i
c
k
”
m
o
d
e
l
.
T
h
e
e
x
a
c
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
b
y
t
h
e
e
n
g
i
n
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
w
i
n
n
e
r
s
a
n
d
w
h
i
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
g
e
t
s
w
h
i
c
h
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
a
c
o
m
p
l
e
x
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
n
o
t
a
l
l
d
e
t
a
i
l
s
a
r
e
m
a
d
e
p
u
b
l
i
c
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
i
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
s
u
c
h
f
a
c
t
o
r
s
a
s
t
h
e
p
r
i
c
e
t
h
e
b
i
d
d
e
r
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
y
p
e
r
c
l
i
c
k
,
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
t
o
h
e
r
s
e
t
o
f
t
e
r
m
s
,
a
n
d
h
e
r
p
a
s
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
“
c
l
i
c
k
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
”
(
i
.
e
.
h
o
w
o
f
t
e
n
l
i
n
k
s
o
f
t
h
a
t
u
s
e
r
w
e
r
e
c
l
i
c
k
e
d
i
n
t
h
e
p
a
s
t
,
f
o
r
a
g
i
v
e
n
k
e
y
w
o
r
d
)
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
i
n
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
,
r
e
t
u
r
n
e
d
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
r
a
n
k
e
d
s
i
m
p
l
y
b
a
s
e
d
o
n
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
'
s
q
u
e
r
y
.
3
.
1
R
e
s
u
l
t
s
o
n
d
i
s
p
l
a
y
p
o
s
i
t
i
o
n
b
i
a
s
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
b
i
a
s
o
n
c
l
i
c
k
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
r
e
p
l
o
t
t
e
d
i
n
F
i
g
.
1
:
p
a
r
t
A
(
l
e
f
t
s
i
d
e
)
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
n
d
p
a
r
t
B
(
r
i
g
h
t
s
i
d
e
)
f
o
r
t
h
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
:
t
h
e
y
w
e
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
d
d
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
f
o
r
a
l
i
n
k
i
n
e
a
c
h
p
o
s
i
t
i
o
n
,
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
e
x
a
c
t
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
o
r
l
i
n
k
s
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
h
e
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
b
o
t
h
a
r
e
d
r
a
w
n
i
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
t
o
b
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
p
i
c
t
u
r
e
s
.
F
o
r
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
(
F
i
g
.
1
.
A
)
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
c
r
o
s
s
t
h
e
8
s
l
o
t
s
s
e
e
m
s
t
o
r
e
s
e
m
b
l
e
a
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
,
w
i
t
h
a
s
l
o
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
p
r
o
x
.
￿
=
2
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
u
c
h
a
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
t
o
o
s
i
m
p
l
i
s
t
i
c
:
t
h
e
r
e
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
a
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
l
o
p
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
3
p
o
s
i
t
i
o
n
s
(
u
p
t
o
l
o
g
2
3
,
o
n
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
x
i
s
)
,
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
l
o
p
e
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
3T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
s
a
r
o
u
n
d
￿
1
=
1
:
4
,
w
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
l
a
s
t
5
i
s
a
r
o
u
n
d
￿
2
=
2
:
5
.
T
h
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
d
r
o
p
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
w
a
y
t
h
e
L
i
v
e
.
c
o
m
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
.
T
h
e
￿
r
s
t
3
s
l
o
t
s
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
l
i
n
k
s
a
r
e
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
p
a
g
e
,
a
b
o
v
e
t
h
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
l
a
s
t
5
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
a
s
i
d
e
b
a
r
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
p
a
g
e
.
F
i
g
.
1
.
B
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
s
a
m
e
p
l
o
t
f
o
r
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
,
t
h
e
m
a
i
n
e
f
f
e
c
t
o
n
e
n
o
t
i
c
e
s
i
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
e
v
e
r
a
l
l
e
v
e
l
s
(
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
)
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
c
l
i
c
k
s
o
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
p
a
g
e
s
.
W
e
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
a
l
o
g
-
l
o
g
p
l
o
t
,
t
h
e
d
r
o
p
i
n
a
t
t
e
n
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
s
e
a
r
c
h
p
a
g
e
s
i
s
i
n
d
e
e
d
v
e
r
y
l
a
r
g
e
-
a
b
o
u
t
t
w
o
o
r
d
e
r
s
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
(
i
.
e
.
t
h
e
t
o
p
-
r
a
n
k
e
d
l
i
n
k
o
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
a
r
c
h
p
a
g
e
i
s
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
a
b
o
u
t
6
5
t
i
m
e
s
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
l
i
c
k
e
d
t
h
a
n
t
h
e
l
a
s
t
-
r
a
n
k
e
d
l
i
n
k
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
g
e
)
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
t
r
a
-
p
a
g
e
c
l
i
c
k
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
g
e
o
f
r
e
s
u
l
t
s
,
c
o
u
l
d
b
e
r
o
u
g
h
l
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
p
o
w
e
r
l
a
w
o
f
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
￿
=
1
:
2
5
.
A
l
l
t
h
i
s
r
a
i
s
e
s
o
f
c
o
u
r
s
e
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
:
w
h
a
t
d
o
t
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
m
e
a
n
a
n
d
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
u
s
e
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
c
o
u
l
d
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
s
p
o
n
-
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
?
F
i
r
s
t
,
w
e
s
h
o
u
l
d
p
o
i
n
t
o
u
t
t
h
a
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
￿
n
d
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
i
s
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
.
S
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
m
a
n
y
w
e
b
a
n
d
s
o
c
i
a
l
p
h
e
n
o
m
e
n
a
(
t
o
g
i
v
e
j
u
s
t
o
n
e
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
-
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
i
n
t
h
e
w
o
r
k
b
y
o
n
e
o
f
t
h
e
c
o
-
a
u
t
h
o
r
s
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
[
1
1
]
a
n
d
o
t
h
e
r
s
)
.
I
n
f
a
c
t
,
a
n
y
m
o
d
e
l
o
f
“
t
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
”
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
a
t
t
e
n
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
s
u
c
h
a
s
a
u
s
e
r
s
c
a
n
n
i
n
g
t
h
e
l
i
s
t
o
f
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
a
n
d
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
s
i
t
e
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
y
b
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
m
c
o
u
l
d
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
s
u
c
h
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
m
o
r
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
d
e
l
s
o
f
u
s
e
r
b
e
h
a
v
i
o
r
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
c
l
i
c
k
b
e
h
a
v
i
o
r
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
(
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
a
m
o
d
e
l
i
s
[
8
]
)
.
B
u
t
f
o
r
n
o
w
w
e
l
e
a
v
e
t
h
i
s
i
s
s
u
e
t
o
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
,
a
n
d
w
e
l
o
o
k
a
t
t
h
e
m
a
i
n
t
o
p
i
c
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
w
h
i
c
h
i
s
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
i
t
s
e
l
f
.
4
M
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
t
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
l
e
v
e
l
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
o
o
k
a
t
h
o
w
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
a
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
,
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
-
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
(
i
.
e
.
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
t
h
a
t
b
u
y
s
e
a
r
c
h
s
l
o
t
s
f
o
r
t
h
e
i
r
U
R
L
s
)
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
w
e
s
t
u
d
y
h
o
w
r
e
l
a
t
i
v
e
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
s
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
r
o
s
s
l
i
n
k
-
b
a
s
e
d
a
d
-
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
i
n
m
a
n
y
m
a
r
k
e
t
s
,
a
n
o
f
t
e
n
c
i
t
e
d
r
u
l
e
,
a
l
s
o
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
P
a
r
e
t
o
,
i
s
t
h
a
t
2
0
%
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
i
n
a
m
a
r
k
e
t
(
e
.
g
.
c
u
s
t
o
m
e
r
s
i
n
a
m
a
r
k
e
t
p
l
a
c
e
)
d
r
i
v
e
8
0
%
o
f
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
y
.
H
e
r
e
,
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
e
f
f
e
c
t
t
h
e
“
m
a
r
k
e
t
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
”
.
I
n
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
,
t
h
e
m
a
i
n
“
c
o
m
m
o
d
i
t
y
”
w
h
i
c
h
p
r
o
d
u
c
e
s
v
a
l
u
e
f
o
r
m
a
r
k
e
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
(
e
i
t
h
e
r
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
)
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
￿
r
s
t
t
h
i
n
g
t
h
a
t
w
e
p
l
o
t
t
e
d
(
￿
r
s
t
,
u
s
i
n
g
n
o
r
m
a
l
,
i
.
e
.
n
o
n
-
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
a
x
e
s
)
i
s
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
s
h
a
r
e
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
s
e
e
F
i
g
.
2
.
A
.
-
l
e
f
t
s
i
d
e
g
r
a
p
h
)
.
F
r
o
m
t
h
i
s
g
r
a
p
h
,
o
n
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
t
h
a
t
j
u
s
t
t
h
e
t
o
p
5
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
g
e
t
r
o
u
g
h
l
y
6
6
%
(
o
r
a
b
o
u
t
t
w
o
-
t
h
i
r
d
s
)
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
7
.
8
m
i
l
l
i
o
n
c
l
i
c
k
s
i
n
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
3
.
3
N
o
t
e
t
h
a
t
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
w
a
s
t
a
k
e
n
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
a
t
a
,
b
y
t
h
e
d
o
m
a
i
n
U
R
L
o
f
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
E
b
a
y
u
s
e
s
m
a
n
y
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
s
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
s
i
n
g
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
E
b
a
y
i
s
t
a
k
e
n
a
s
o
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
h
o
w
m
a
n
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
t
e
m
s
i
t
s
U
R
L
s
p
o
i
n
t
t
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F
i
g
.
2
.
A
(
l
e
f
t
-
s
i
d
e
)
:
C
u
m
u
l
a
t
i
v
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
r
e
c
e
i
v
e
,
w
r
t
.
t
o
t
h
e
i
r
r
a
n
k
p
o
s
i
t
i
o
n
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
t
o
p
5
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
(
n
o
r
m
a
l
s
c
a
l
e
s
)
.
B
(
r
i
g
h
t
)
:
L
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
,
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
t
o
p
1
0
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
l
l
o
w
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
p
o
w
e
r
l
a
w
s
,
b
u
t
t
h
e
c
l
i
c
k
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
l
e
v
e
l
s
o
f
f
i
n
a
“
l
o
n
g
t
a
i
l
”
a
f
t
e
r
t
h
e
￿
r
s
t
4
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
a
m
u
c
h
l
o
n
g
e
r
t
a
i
l
(
n
o
t
a
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
)
.
S
i
n
c
e
i
n
o
u
r
d
a
t
a
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
t
l
e
a
s
t
1
0
0
0
0
d
i
s
t
i
n
c
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
,
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
m
o
r
e
,
b
u
t
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
t
o
p
1
0
0
0
0
)
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
5
%
o
f
a
l
l
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
h
a
v
e
a
t
w
o
-
t
h
i
r
d
s
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
a
r
e
i
n
d
e
e
d
v
e
r
y
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
d
,
p
e
r
h
a
p
s
e
v
e
n
m
o
r
e
s
o
t
h
a
n
“
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
”
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
m
a
r
k
e
t
s
.
4
.
1
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
v
s
.
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
i
c
k
s
f
o
r
t
h
e
t
o
p
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
N
e
x
t
,
w
e
s
t
u
d
i
e
d
t
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
i
.
e
.
d
i
s
p
l
a
y
e
d
U
R
L
s
)
a
n
d
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
s
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
f
o
r
t
h
e
t
o
p
1
0
0
0
0
d
i
s
t
i
n
c
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
R
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
2
.
B
.
(
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
g
r
a
p
h
)
,
u
s
i
n
g
a
l
o
g
-
l
o
g
p
l
o
t
.
T
h
e
m
a
i
n
e
f
f
e
c
t
t
h
a
t
o
n
e
c
a
n
s
e
e
f
r
o
m
F
i
g
.
2
.
B
.
i
s
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
f
o
r
m
t
w
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
p
a
r
a
l
-
l
e
l
,
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
s
i
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
(
i
.
e
.
t
h
e
y
a
r
e
t
w
o
p
o
w
e
r
l
a
w
s
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
s
a
m
e
s
l
o
p
e
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
￿
)
.
T
h
e
r
e
i
s
o
n
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
,
t
h
o
u
g
h
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
“
l
o
n
g
t
a
i
l
”
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
(
l
o
w
e
r
l
i
n
e
)
,
l
e
v
e
l
s
o
f
f
a
f
t
e
r
a
b
o
u
t
4
0
0
0
-
5
0
0
0
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
i
n
d
a
t
a
t
e
r
m
s
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
t
o
p
5
0
0
0
e
a
c
h
r
e
c
e
i
v
e
a
n
e
g
l
i
g
i
b
l
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
,
a
t
l
e
a
s
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
m
a
y
b
e
t
h
a
t
t
h
e
i
r
a
d
s
a
l
m
o
s
t
a
l
w
a
y
s
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
l
o
w
e
r
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
s
,
o
r
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
y
b
i
d
o
n
a
s
e
t
o
f
r
a
r
e
l
y
u
s
e
d
(
o
r
h
i
g
h
l
y
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
)
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
s
t
i
l
l
c
o
n
t
i
n
u
e
s
f
o
r
m
a
n
y
m
o
r
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
(
a
l
t
h
o
u
g
h
w
e
o
n
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
t
o
p
1
0
0
0
0
d
i
s
t
i
n
c
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
I
D
s
h
e
r
e
,
a
s
t
h
e
r
e
s
t
d
o
n
o
t
p
l
a
y
a
n
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
e
c
l
i
c
k
m
a
r
k
e
t
)
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
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F
i
g
.
3
.
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
o
r
d
e
r
e
d
r
a
n
k
v
s
.
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
t
h
e
i
r
l
i
n
k
s
r
e
c
e
i
v
e
(
l
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
s
)
.
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
p
l
o
t
(
p
a
r
t
A
)
g
i
v
e
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
r
e
c
e
i
v
e
d
f
o
r
a
l
l
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
h
e
r
l
i
n
k
s
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
y
w
e
r
e
i
n
.
T
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
(
p
a
r
t
B
)
g
i
v
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
,
b
o
t
h
i
n
t
o
t
a
l
,
b
u
t
a
l
s
o
w
h
e
n
h
e
r
a
d
s
w
e
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
p
a
g
e
(
a
m
o
n
g
t
h
e
8
r
a
n
k
e
d
s
l
o
t
s
o
f
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
)
.
4
.
2
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
p
e
r
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
p
o
s
i
t
i
o
n
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
S
e
c
t
i
o
n
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
e
a
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
g
e
t
s
i
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
(
i
.
e
.
o
v
e
r
a
l
l
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
s
h
i
s
/
h
e
r
l
i
n
k
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
)
.
H
e
r
e
,
w
e
l
o
o
k
h
o
w
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
'
s
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
s
a
f
f
e
c
t
e
d
w
h
e
n
b
r
o
k
e
n
d
o
w
n
p
e
r
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
(
a
n
i
s
s
u
e
w
e
a
l
r
e
a
d
y
t
o
u
c
h
e
d
o
n
i
n
S
e
c
t
.
3
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
￿
r
s
t
m
a
k
e
a
s
l
i
g
h
t
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
4
.
1
a
b
o
v
e
,
t
h
e
r
e
i
s
a
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
t
o
p
4
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
,
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
r
a
n
k
e
d
b
e
y
o
n
d
t
h
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
e
a
c
h
r
e
c
e
i
v
e
a
n
e
g
l
i
g
i
-
b
l
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
r
e
s
t
r
i
c
t
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
t
h
e
t
o
p
4
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
A
s
t
h
e
s
e
4
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
r
e
c
e
i
v
e
o
v
e
r
8
0
%
o
f
a
l
l
7
.
8
m
i
l
l
i
o
n
c
l
i
c
k
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
(
s
e
e
F
i
g
.
2
.
A
)
,
w
e
d
o
n
o
t
r
i
s
k
l
o
o
s
i
n
g
m
u
c
h
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
R
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
3
.
F
i
r
s
t
,
i
n
F
i
g
.
3
.
A
.
w
e
s
h
o
w
a
g
a
i
n
,
m
o
r
e
c
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
f
o
r
t
h
e
t
o
p
4
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
a
“
w
i
d
e
”
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
i
t
c
o
v
e
r
s
4
0
0
0
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
n
d
s
e
v
e
r
a
l
o
r
d
e
r
s
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
.
O
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
g
r
a
p
h
(
F
i
g
.
3
.
B
)
,
w
e
s
h
o
w
t
h
e
s
a
m
e
g
r
a
p
h
,
b
u
t
n
o
w
,
f
o
r
e
a
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
,
w
e
a
l
s
o
b
r
e
a
k
d
o
w
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
h
i
s
/
h
e
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
U
R
L
w
a
s
i
n
w
h
e
n
i
t
w
a
s
c
l
i
c
k
e
d
.
S
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
p
e
r
h
a
p
s
,
t
h
e
s
m
o
o
t
h
p
o
w
e
r
l
a
w
s
h
a
p
e
i
s
n
o
t
f
o
l
l
o
w
e
d
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
-
i
n
f
a
c
t
,
f
o
r
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
s
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
b
e
c
o
m
e
s
s
o
g
r
e
a
t
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
i
o
n
b
r
e
a
k
s
d
o
w
n
,
a
t
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
l
e
v
e
l
.
W
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
t
h
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
v
a
r
i
a
n
c
e
i
s
t
h
e
w
a
y
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
d
o
e
s
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
f
o
r
t
h
e
p
r
e
-
f
e
r
r
e
d
k
e
y
w
o
r
d
s
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
i
n
t
i
m
e
,
o
r
t
h
e
w
a
y
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
w
a
y
h
i
s
k
e
y
w
o
r
d
b
u
d
g
e
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
e
r
i
o
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
o
m
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
m
a
y
h
a
v
e
a
s
h
o
r
t
-
r
u
n
n
i
n
g
s
a
l
e
c
a
m
p
a
i
g
n
,
w
h
e
n
t
h
e
y
w
i
l
l
b
i
d
a
g
g
r
e
s
i
v
e
l
y
f
o
r
t
h
e
p
r
e
f
f
e
r
e
d
k
e
y
w
o
r
d
,8
V
.
R
o
b
u
,
H
.
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
S
.
B
o
h
t
e
h
e
n
c
e
g
e
t
t
i
n
g
t
h
e
t
o
p
s
p
o
t
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
o
t
h
e
r
s
m
a
y
p
r
e
f
e
r
t
o
h
a
v
e
l
o
n
g
e
r
-
r
u
n
n
i
n
g
a
d
s
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
y
d
o
n
'
t
g
e
t
t
h
e
t
o
p
s
p
o
t
e
v
e
r
y
t
i
m
e
.
S
o
m
e
a
n
e
c
d
o
t
a
l
e
v
i
d
e
n
c
e
f
r
o
m
o
n
l
i
n
e
m
a
r
k
e
t
i
n
g
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
e
v
e
n
j
u
s
t
t
h
e
r
e
p
e
a
t
e
d
d
i
s
p
l
a
y
o
f
a
l
i
n
k
o
f
a
c
e
r
t
a
i
n
m
e
r
c
h
a
n
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
m
a
y
c
o
u
n
t
:
i
f
a
u
s
e
r
s
e
e
s
a
n
a
d
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
i
n
h
i
s
/
h
e
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
p
a
c
e
,
t
h
a
t
m
a
y
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
b
r
a
n
d
a
s
m
o
r
e
t
r
u
s
t
w
o
r
t
h
y
.
I
n
F
i
g
.
3
.
B
,
b
y
l
o
k
i
n
g
t
h
e
t
h
e
t
o
p
4
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
,
o
n
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
t
h
a
t
u
s
e
r
s
r
a
n
k
e
d
2
a
n
d
3
u
t
i
l
i
z
e
a
r
a
t
h
e
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
n
“
t
h
e
t
r
e
n
d
”
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
u
s
e
r
s
1
a
n
d
4
.
W
h
i
l
e
t
h
e
i
r
t
o
t
a
l
n
u
m
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
d
o
e
s
f
o
l
l
o
w
,
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
,
t
h
e
y
s
e
e
m
t
o
g
e
t
,
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
l
y
s
p
e
a
k
i
n
g
,
m
o
r
e
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
t
o
p
-
r
a
n
k
e
d
s
l
o
t
o
n
t
h
e
p
a
g
e
t
h
a
n
t
h
e
r
e
s
t
.
W
h
i
l
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
p
r
i
v
a
c
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
,
w
e
c
a
n
n
o
t
m
e
n
-
t
i
o
n
w
h
o
t
h
e
s
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
r
e
,
i
t
d
o
e
s
s
e
e
m
t
h
a
t
u
s
e
r
s
2
a
n
d
3
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
“
a
g
g
r
e
g
a
t
o
r
s
”
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
d
e
m
a
n
d
.
B
y
t
h
i
s
,
w
e
m
e
a
n
o
n
l
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
a
g
e
n
c
i
e
s
o
r
e
n
g
i
n
e
s
(
o
r
a
u
-
t
o
m
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
o
f
f
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
i
t
s
e
l
f
)
t
h
a
t
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
e
m
a
n
d
f
r
o
m
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
a
n
d
d
o
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
o
n
t
h
e
i
r
b
e
h
a
l
f
.
A
p
p
a
r
e
n
t
l
y
,
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
c
a
p
-
t
u
r
e
,
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
l
y
,
m
o
r
e
o
f
t
e
n
t
h
e
t
o
p
s
l
o
t
f
o
r
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
k
e
y
w
o
r
d
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
c
a
n
n
o
t
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
i
s
a
s
p
e
c
t
f
u
r
t
h
e
r
,
s
i
n
c
e
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
p
r
o
v
i
d
e
d
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
b
i
d
d
i
n
g
,
b
u
d
g
e
t
s
o
r
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
n
d
l
a
s
t
S
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
t
u
r
n
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
a
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
:
h
o
w
c
o
u
l
d
w
e
u
s
e
i
n
s
i
g
h
t
s
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
i
s
q
u
e
r
y
d
a
t
a
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
t
a
k
i
n
g
p
a
r
t
i
n
t
h
i
s
m
a
r
k
e
t
.
5
U
s
i
n
g
c
l
i
c
k
d
a
t
a
t
o
d
e
r
i
v
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
S
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
u
s
e
d
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
o
o
k
a
t
h
o
w
s
u
c
h
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
o
u
t
p
u
t
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
S
u
c
h
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
s
h
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
a
n
s
w
e
r
s
t
o
q
u
e
s
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
:
W
h
a
t
k
i
n
d
o
f
k
e
y
w
o
r
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
l
o
o
k
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
t
o
s
p
e
n
d
o
n
e
'
s
b
u
d
g
e
t
o
n
,
s
u
c
h
a
s
t
o
a
t
t
r
a
c
t
a
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
?
W
h
i
l
e
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
p
o
w
e
r
-
l
a
w
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
d
o
n
e
a
t
a
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
,
i
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
w
e
t
a
k
e
a
m
o
r
e
l
o
c
a
l
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
T
h
a
t
i
s
,
w
e
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
a
s
e
t
t
h
a
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
a
d
o
m
a
i
n
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
m
o
d
e
l
:
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
m
o
s
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
w
h
i
c
h
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
o
n
l
i
n
e
m
e
r
c
h
a
n
t
s
)
,
a
r
e
o
n
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
e
t
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
w
h
i
c
h
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
t
r
y
i
n
g
t
o
s
e
l
l
.
F
o
r
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
a
s
a
d
o
m
a
i
n
5
0
k
e
y
w
o
r
d
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
o
u
r
i
s
m
i
n
d
u
s
t
r
y
(
i
.
e
.
o
n
l
i
n
e
b
o
o
k
i
n
g
s
o
f
t
i
c
k
e
t
s
,
t
r
a
v
e
l
p
a
c
k
a
g
e
s
a
n
d
s
u
c
h
)
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
m
u
c
h
o
f
t
h
i
s
a
c
t
i
v
i
t
y
i
s
a
l
r
e
a
d
y
f
a
s
t
m
o
v
i
n
g
o
n
l
i
n
e
(
e
.
g
.
a
v
e
r
y
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
￿
i
g
h
t
t
i
c
k
e
t
s
a
n
d
h
o
t
e
l
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
w
c
a
r
-
r
i
e
d
o
u
t
o
n
l
i
n
e
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
-
a
n
d
p
e
r
h
a
p
s
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
-
t
h
e
r
e
a
r
e
l
o
w
b
a
r
r
i
e
r
s
o
f
e
n
t
r
y
a
n
d
t
h
e
￿
e
l
d
i
s
n
o
t
d
o
m
i
n
a
t
e
d
b
y
o
n
e
m
a
j
o
r
p
l
a
y
e
r
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
a
s
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
s
a
l
e
o
f
I
p
o
d
s
a
n
d
a
c
c
e
s
s
o
r
i
e
s
,
w
h
e
r
e
A
p
p
l
e
S
t
o
r
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
h
a
v
e
a
d
o
m
i
n
a
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
c
l
i
c
k
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
9
5
.
1
D
e
r
i
v
i
n
g
d
i
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
i
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
c
l
i
c
k
l
o
g
s
G
i
v
e
n
a
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
q
u
e
r
y
l
o
g
,
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
i
s
t
h
e
c
o
-
o
c
c
u
r
e
n
c
e
o
f
w
o
r
d
s
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
q
u
e
r
i
e
s
.
M
u
c
h
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
h
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
w
o
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
p
p
e
a
r
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
h
e
s
a
m
e
q
u
e
r
y
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
s
o
m
e
i
m
p
l
i
c
i
t
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
[
1
1
]
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
t
a
k
e
a
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
t
h
i
s
i
s
s
u
e
,
s
i
n
c
e
,
i
n
c
o
m
-
p
u
t
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
,
w
e
o
n
l
y
u
s
e
t
h
o
s
e
q
u
e
r
i
e
s
w
h
i
c
h
r
e
c
e
i
v
e
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
l
i
c
k
f
o
r
t
h
e
t
e
x
t
a
d
s
(
i
.
e
.
U
R
L
s
)
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
l
o
n
g
s
i
d
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
W
e
a
r
g
u
e
t
h
i
s
i
s
a
s
u
b
t
l
e
b
u
t
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
f
r
o
m
s
i
m
p
l
y
u
s
i
n
g
c
o
-
o
c
c
u
r
e
n
c
e
i
n
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
l
o
g
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
q
u
e
r
i
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
o
m
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
q
u
e
r
y
w
o
r
d
s
l
e
a
d
t
o
a
c
l
i
c
k
o
n
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
U
R
L
i
m
p
l
i
e
s
n
o
t
o
n
l
y
a
p
u
r
e
l
y
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
o
s
e
k
e
y
w
o
r
d
s
,
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
,
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
u
s
e
r
s
s
e
a
r
c
h
i
n
g
o
n
t
h
o
s
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
h
a
v
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
o
f
b
u
y
i
n
g
t
h
i
n
g
s
o
n
l
i
n
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
l
e
t
N
(
T
i
;
T
j
)
d
e
n
o
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
w
o
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
T
i
a
n
d
T
j
a
p
p
e
a
r
j
o
i
n
t
l
y
i
n
t
h
e
s
a
m
e
q
u
e
r
y
,
i
f
t
h
a
t
q
u
e
r
y
r
e
c
e
i
v
e
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
l
i
c
k
.
L
e
t
N
(
T
i
)
a
n
d
N
(
T
j
)
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
b
e
r
o
f
q
u
e
r
i
e
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
c
l
i
c
k
,
i
n
w
h
i
c
h
t
e
r
m
s
T
i
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
T
j
a
p
p
e
a
r
i
n
t
o
t
a
l
(
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
o
t
h
e
r
t
e
r
m
s
t
h
e
y
c
o
-
o
c
c
u
r
w
i
t
h
)
.
T
h
e
c
o
s
i
n
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
e
r
m
s
T
i
a
n
d
T
j
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
S
i
m
(
T
i
;
T
j
)
=
N
(
T
i
;
T
j
)
p
N
(
T
i
)
￿
N
(
T
j
)
(
3
)
N
o
t
e
t
h
a
t
c
o
s
i
n
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
s
n
o
t
t
h
e
o
n
l
y
w
a
y
t
o
d
e
￿
n
e
s
u
c
h
a
d
i
s
t
a
n
c
e
,
b
u
t
i
t
i
s
a
v
e
r
y
p
r
o
m
i
s
i
n
g
o
n
e
i
n
m
a
n
y
o
n
l
i
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
,
s
u
c
h
a
s
s
h
o
w
n
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
b
y
t
h
e
s
e
a
u
t
h
o
r
s
a
n
d
o
t
h
e
r
s
[
1
1
,
1
6
,
2
3
,
2
2
]
.
5
.
2
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
k
e
y
w
o
r
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
T
h
e
m
o
s
t
i
n
t
u
i
t
i
v
e
w
a
y
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
s
i
s
t
h
r
o
u
g
h
a
k
e
y
w
o
r
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
o
u
r
s
u
b
s
e
t
o
f
5
0
t
r
a
v
e
l
-
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
.
I
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
e
a
c
h
n
o
d
e
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
o
n
e
q
u
e
r
y
t
e
r
m
)
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
i
n
a
l
l
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
l
o
g
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
o
d
e
s
a
r
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
p
a
i
r
o
f
t
e
r
m
s
,
c
o
m
p
u
t
e
d
E
q
.
3
,
w
h
e
r
e
t
h
e
w
h
o
l
e
g
r
a
p
h
i
s
d
r
a
w
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
s
o
c
a
l
l
e
d
“
s
p
r
i
n
g
e
m
b
e
d
d
e
r
”
-
t
y
p
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
n
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
e
d
g
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
c
e
i
v
e
d
a
s
“
s
p
r
i
n
g
s
”
,
w
h
o
s
e
s
t
r
e
n
g
t
h
i
s
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
i
r
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
c
l
u
s
t
e
r
o
f
e
d
g
e
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
t
o
b
e
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
a
n
d
a
c
a
d
e
m
i
c
p
a
c
k
a
g
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
d
r
a
w
s
u
c
h
c
o
m
-
p
l
e
x
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
o
n
e
w
e
t
h
i
n
k
i
s
m
o
s
t
s
u
i
t
a
b
l
e
-
a
n
d
w
h
i
c
h
w
a
s
u
s
e
d
f
o
r
g
r
a
p
h
F
i
g
.
4
-
i
s
P
a
j
e
k
(
s
e
e
[
3
]
f
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
n
o
t
a
l
l
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
g
r
a
p
h
.
E
v
e
n
f
o
r
5
0
n
o
d
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
￿
5
0
2
￿
=
1
2
2
5
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
i
r
w
i
s
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
(
e
d
g
e
s
)
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
p
o
t
e
n
t
i
a
l
k
e
y
w
o
r
d
p
a
i
r
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
p
u
r
i
o
u
s
(
t
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
j
u
s
t
n
o
i
s
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
)
,
a
n
d
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
u
s
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
t
o
p
f
r
a
c
t
i
o
n
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
I
n
t
h
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
5
0
n
o
d
e
s
,
o
n
l
y
t
h
e
t
o
p
1
5
0
s
t
r
o
n
g
e
s
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.1
0
V
.
R
o
b
u
,
H
.
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
S
.
B
o
h
t
e
holiday{15.4%}
beach{5.4%} luxury{7.1%}
hotel{8.2%} island{3.7%}
party{9.9%}
package{4.1%}
resort{3.8%}
sun{4.4%}
mountain{5.2%}
ocean{6.7%}
nightlife{1.3%}
weather{4.8%}
vacation{8.7%}
relaxation{4.6%}
holidays{2.5%}
hiking{7.1%}
climbing{6.3%}
getaway{3.2%}
view{3.9%}
sea{6.7%}
sand{6%}
diving{5.3%}
cruise{8.6%}
show{2.6%}
swimming{10.6%}
trip{10.7%}
entertainment{4.6%}
tickets{4.6%}
ticket{11.6%}
exotic{5.6%}
tropical{6.8%}
destination{5.9%}
flight{8.8%}
cheap{29.1%}
last{7.9%}
minute{13.7%}
deal{2.9%}
visit{4%}
romantic{6%}
warm{6.5%}
tour{3.3%}
fun{6.5%}
offer{3%}
great{3.9%}
sunrise{5.1%}
sunset{4.6%}
Hawaii{5.1%} Oahu{6.1%}
F
i
g
.
4
.
V
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
,
f
o
r
a
s
e
t
o
f
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
o
u
r
i
s
m
i
n
d
u
s
t
r
y
.
E
a
c
h
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
o
n
e
c
o
l
o
r
e
d
d
o
t
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
d
o
t
s
g
i
v
e
s
i
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
(
i
n
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
o
t
s
a
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
s
p
r
i
n
g
-
e
m
b
e
d
d
e
r
t
y
p
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
a
r
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
i
n
a
q
u
e
r
y
.
E
a
c
h
d
o
t
i
s
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
i
t
s
s
u
c
c
e
s
s
r
a
t
e
(
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
q
u
e
r
y
w
o
r
d
t
h
a
t
r
e
c
e
i
v
e
d
a
c
l
i
c
k
)
.
5
.
3
G
r
a
p
h
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
:
r
e
s
u
l
t
s
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
F
i
g
.
4
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
L
i
v
e
.
c
o
m
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
q
u
e
r
y
l
o
g
s
.
F
i
r
s
t
,
n
o
t
i
c
e
t
h
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
w
a
s
l
a
b
e
l
l
e
d
n
o
t
o
n
l
y
w
i
t
h
t
h
e
t
e
r
m
o
r
k
e
y
w
o
r
d
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
,
b
u
t
a
l
s
o
w
i
t
h
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
(
C
T
R
)
,
s
p
e
c
i
￿
c
f
o
r
t
h
a
t
k
e
y
w
o
r
d
.
B
a
s
i
c
a
l
l
l
y
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
a
l
l
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
t
h
a
t
u
s
e
d
t
h
e
t
e
r
m
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
c
l
i
c
k
t
o
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
U
R
L
d
i
s
p
l
a
y
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
q
u
e
r
y
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
s
m
a
y
,
a
t
a
￿
r
s
t
g
l
a
n
c
e
,
s
e
e
m
o
n
t
h
e
l
o
w
s
i
d
e
:
i
n
g
e
n
e
r
a
l
o
n
l
y
a
f
e
w
p
e
r
c
e
n
t
o
f
a
l
l
q
u
e
r
i
e
s
a
c
t
u
a
l
l
y
l
e
a
d
t
o
a
c
l
i
c
k
o
n
a
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
(
i
.
e
.
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
)
l
i
n
k
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
a
s
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
r
e
c
e
i
v
e
s
m
i
l
l
i
o
n
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
i
n
a
r
a
t
h
e
r
s
h
o
r
t
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
,
e
v
e
n
a
5
%
-
1
0
%
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
c
a
n
b
e
q
u
i
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
k
e
y
w
o
r
d
s
(
s
u
c
h
a
“
c
h
e
a
p
”
)
h
a
v
e
a
h
i
g
h
e
r
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
m
a
y
b
e
t
h
a
t
p
e
o
p
l
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
“
c
h
e
a
p
”
t
h
i
n
g
s
(
e
.
g
.
c
h
e
a
p
a
i
r
l
i
n
e
t
i
c
k
e
t
s
,
c
h
e
a
p
h
o
l
i
d
a
y
p
a
c
k
a
g
e
s
,
h
o
t
e
l
r
o
o
m
s
e
t
c
.
)
m
a
y
a
l
r
e
a
d
y
h
a
v
e
t
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
t
o
b
u
y
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
n
l
i
n
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
[
a
l
s
o
]
c
l
i
c
k
o
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
s
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
1
1
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
o
s
t
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
e
f
f
e
c
t
t
o
o
b
s
e
r
v
e
i
n
F
i
g
.
4
a
r
e
t
h
e
t
e
r
m
c
l
u
s
t
e
r
s
t
h
a
t
e
m
e
r
g
e
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
,
f
r
o
m
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
r
i
n
g
-
e
m
b
e
d
d
e
r
v
i
-
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
l
e
f
t
m
o
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
h
a
s
4
t
e
r
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
w
e
a
t
h
e
r
,
s
u
c
h
a
s
“
w
a
r
m
”
,
“
t
r
o
p
i
c
a
l
”
a
n
d
“
e
x
o
t
i
c
”
.
O
n
t
h
e
t
o
p
l
e
f
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
,
o
n
e
c
a
n
￿
n
d
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
s
“
e
n
t
e
r
t
a
i
n
m
e
n
t
”
,
“
n
i
g
h
t
l
i
f
e
”
,
“
p
a
r
t
y
”
a
n
d
“
f
u
n
”
,
w
h
i
l
e
v
e
r
y
b
o
t
t
o
m
p
a
r
t
i
n
c
l
u
d
e
s
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
a
s
s
u
c
h
“
c
l
i
m
b
i
n
g
”
,
“
h
i
k
i
n
g
”
a
n
d
“
m
o
u
n
t
a
i
n
”
.
T
h
e
t
o
p
-
r
i
g
h
t
p
a
r
t
i
n
c
l
u
d
e
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
s
:
“
t
i
c
k
e
t
”
,
“
t
i
c
k
e
t
s
”
,
“
￿
i
g
h
t
”
,
“
c
h
e
a
p
”
,
“
l
a
s
t
”
,
“
m
i
n
u
t
e
”
.
T
h
e
c
e
n
t
r
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
n
c
l
u
d
e
s
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
“
b
e
a
c
h
”
,
“
s
a
n
d
”
,
“
s
e
a
”
,
“
r
e
s
o
r
t
”
,
“
o
c
e
a
n
”
,
“
i
s
l
a
n
d
”
e
t
c
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
p
a
i
r
s
o
f
t
e
r
m
s
o
n
e
w
o
u
l
d
n
a
t
u
r
a
l
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
o
i
n
d
e
e
d
a
p
p
e
a
r
c
l
o
s
e
t
o
g
e
t
h
e
r
,
s
u
c
h
a
s
“
r
o
m
a
n
t
i
c
”
a
n
d
“
g
e
t
a
w
a
y
”
a
n
d
“
s
u
n
-
s
e
t
”
a
n
d
“
s
u
n
r
i
s
e
”
a
n
d
“
o
c
e
a
n
”
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
c
a
n
d
e
t
e
c
t
s
u
c
h
c
l
u
s
t
e
r
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
s
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
a
g
s
t
h
a
t
l
o
o
k
p
r
o
m
i
s
i
n
g
i
n
a
t
t
r
a
c
t
i
n
g
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
c
l
i
c
k
s
.
5
.
4
A
u
t
o
m
a
t
i
c
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
e
t
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
s
h
o
w
h
o
w
k
e
y
w
o
r
d
g
r
a
p
h
s
c
o
u
l
d
b
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
r
e
l
e
v
a
n
t
k
e
y
w
o
r
d
c
l
u
s
t
e
r
s
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
e
u
s
e
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
h
e
s
o
c
a
l
l
e
d
“
c
o
m
-
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
2
0
]
,
a
l
s
o
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
y
.
I
n
n
e
t
w
o
r
k
o
r
g
r
a
p
h
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
t
e
r
m
s
,
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
m
o
r
e
s
t
r
o
n
g
l
y
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
o
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
(
i
.
e
.
a
d
i
s
j
o
i
n
t
c
l
u
s
t
e
r
)
.
I
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
n
a
l
y
z
e
d
i
s
a
s
o
c
i
a
l
n
e
t
w
o
r
k
(
i
.
e
.
v
e
r
t
e
x
e
s
a
r
e
p
e
o
p
l
e
)
,
t
h
e
n
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
”
h
a
s
a
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
n
o
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
-
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
b
r
o
a
d
e
r
,
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
o
m
a
i
n
s
s
u
c
h
a
s
n
e
t
w
o
r
k
s
o
f
i
t
e
m
s
o
n
E
b
a
y
[
1
2
]
,
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
a
r
X
i
v
,
f
o
o
d
w
e
b
s
[
2
0
]
e
t
c
.
C
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
:
a
f
o
r
m
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
L
e
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
e
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
a
g
r
a
p
h
G
=
(
V
;
E
)
,
w
h
e
n
j
V
j
=
n
a
n
d
j
E
j
=
m
.
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
-
t
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
s
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
E
a
c
h
v
2
V
m
u
s
t
b
e
a
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
g
r
o
u
p
(
i
.
e
.
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
r
c
l
u
s
t
e
r
)
C
1
;
C
2
;
:
:
:
C
n
C
,
w
h
e
r
e
a
l
l
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
d
i
s
j
o
i
n
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
m
p
a
r
e
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
s
“
o
p
t
i
m
a
l
”
,
t
h
e
m
e
t
r
i
c
u
s
e
d
i
s
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
d
e
n
o
t
e
d
b
y
Q
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
a
n
y
e
d
g
e
t
h
a
t
i
n
a
g
i
v
e
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
,
h
a
s
b
o
t
h
e
n
d
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
l
u
s
t
e
r
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
w
h
i
l
e
a
n
y
e
d
g
e
t
h
a
t
“
c
u
t
s
a
c
r
o
s
s
”
c
l
u
s
t
e
r
s
h
a
s
a
n
e
g
a
t
i
v
e
e
f
f
e
c
t
o
n
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
l
e
t
e
i
j
;
i
;
j
=
1
:
:
n
C
b
e
t
h
e
f
r
a
c
-
t
i
o
n
o
f
a
l
l
e
d
g
e
w
e
i
g
h
t
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
c
l
u
s
t
e
r
s
i
a
n
d
j
a
n
d
l
e
t
a
i
=
1
2
P
j
e
i
j
b
e
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
n
d
s
o
f
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
t
h
a
t
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
c
l
u
s
t
e
r
i
.
T
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
Q
o
f
a
g
r
a
p
h
j
G
j
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
C
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
Q
(
G
;
C
)
=
X
i
(
e
i
;
i
￿
a
2
i
)
(
4
)
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
Q
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
h
a
t
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
c
l
u
s
t
e
r
s
,
m
i
n
u
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
e
d
g
e
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
l
u
s
t
e
r
,
i
f
a
l
l
e
d
g
e
s
w
o
u
l
d
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
u
s
i
n
g
a
u
n
i
f
o
r
m
,
r
a
n
d
o
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.1
2
V
.
R
o
b
u
,
H
.
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
S
.
B
o
h
t
e
A
l
g
o
r
i
t
h
m
1
G
r
e
e
d
y
Q
P
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
:
G
i
v
e
n
a
g
r
a
p
h
G
=
(
V
;
E
)
;
j
V
j
=
n
;
j
E
j
=
m
r
e
t
u
r
n
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
<
C
1
;
:
:
:
C
n
C
>
1
.
C
i
=
f
v
i
g
,
8
i
=
1
;
n
2
.
n
C
=
n
3
.
8
i
;
j
,
e
i
j
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
a
s
i
n
E
q
.
5
4
.
r
e
p
e
a
t
5
.
<
C
i
;
C
j
>
=
a
r
g
m
a
x
c
i
;
c
j
(
e
i
j
+
e
j
i
￿
2
a
i
a
j
)
6
.
￿
Q
=
m
a
x
c
i
;
c
j
(
e
i
j
+
e
j
i
￿
2
a
i
a
j
)
7
.
C
i
=
C
i
S
C
j
,
C
j
=
;
/
/
m
e
r
g
e
C
i
a
n
d
C
j
8
.
n
C
=
n
C
￿
1
9
.
u
n
t
i
l
￿
Q
￿
0
1
0
.
m
a
x
Q
=
Q
(
C
1
;
:
:
C
n
C
)
A
s
s
h
o
w
n
i
n
[
2
0
]
,
i
f
Q
=
0
,
t
h
e
n
t
h
e
c
h
o
s
e
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
c
s
h
o
w
s
t
h
e
s
a
m
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
a
s
a
r
a
n
d
o
m
d
i
v
i
s
i
o
n
.
A
v
a
l
u
e
o
f
Q
c
l
o
s
e
r
t
o
1
i
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
o
f
s
t
r
o
n
g
e
r
c
o
m
m
u
n
i
t
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
i
n
r
e
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
r
e
p
o
r
t
e
d
v
a
l
u
e
i
s
Q
=
0
:
7
5
.
I
n
p
r
a
c
-
t
i
c
e
,
[
2
0
]
f
o
u
n
d
(
b
a
s
e
d
o
n
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
i
e
s
)
t
h
a
t
v
a
l
u
e
s
o
f
Q
a
b
o
v
e
a
r
o
u
n
d
0
.
3
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
t
r
o
n
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
g
i
v
e
n
n
e
t
w
o
r
k
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
,
t
h
e
e
d
g
e
s
t
h
a
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
(
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
o
n
l
y
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
1
5
0
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
)
h
a
v
e
a
w
e
i
g
h
t
,
d
e
￿
n
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
E
q
.
3
a
b
o
v
e
.
F
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
t
h
i
s
w
e
i
g
h
t
h
a
s
t
o
b
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
b
y
t
h
e
s
u
m
o
f
a
l
l
w
e
i
g
h
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
t
h
u
s
w
e
a
s
s
i
g
n
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
t
o
e
i
j
a
s
:
e
i
j
=
1
P
i
j
s
i
m
i
j
s
i
m
i
j
(
5
)
5
.
5
T
h
e
g
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
e
u
s
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
s
t
h
e
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
2
0
]
,
f
o
r
m
a
l
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
A
l
g
.
1
a
b
o
v
e
.
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
-
s
c
r
i
b
e
d
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
r
u
n
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
,
e
a
c
h
o
f
t
h
e
v
e
r
t
e
x
e
s
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
,
e
a
c
h
k
e
y
w
o
r
d
)
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
i
t
s
o
w
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
l
u
s
t
e
r
.
T
h
e
n
,
a
t
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
,
t
w
o
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
w
h
i
c
h
,
i
f
m
e
r
g
e
d
,
l
e
a
d
t
o
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
Q
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
.
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
l
i
n
e
s
5
-
6
o
f
A
l
g
.
1
,
b
e
c
a
u
s
e
e
x
-
a
c
t
l
y
t
w
o
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
m
e
r
g
e
d
a
t
e
a
c
h
s
t
e
p
,
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
Q
a
s
:
￿
Q
=
(
e
i
j
+
e
j
i
￿
2
a
i
a
j
)
o
r
￿
Q
=
2
￿
(
e
i
j
￿
a
i
a
j
)
(
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
i
j
b
e
i
n
g
s
y
m
m
e
t
r
i
c
)
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
p
s
w
h
e
n
n
o
f
u
r
t
h
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
Q
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
b
y
f
u
r
t
h
e
r
m
e
r
g
i
n
g
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
o
t
h
e
r
s
t
o
p
p
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
i
n
A
l
g
.
1
,
l
i
n
e
9
,
e
.
g
.
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
s
k
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
r
e
t
u
r
n
a
m
i
n
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
(
s
u
b
s
e
t
s
)
,
b
y
l
e
t
t
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
r
u
n
u
n
t
i
l
n
C
r
e
a
c
h
e
s
t
h
i
s
m
i
n
i
m
u
m
v
a
l
u
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
f
￿
c
i
e
n
t
,
s
i
n
c
e
i
t
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
l
i
n
e
a
r
i
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
(
n
u
m
b
e
r
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
)
,
h
e
n
c
e
i
t
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
e
v
e
n
t
o
v
e
r
y
l
a
r
g
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
1
3
C
l
u
s
t
e
r
1
C
l
u
s
t
e
r
2
C
l
u
s
t
e
r
3
C
l
u
s
t
e
r
4
C
l
u
s
t
e
r
5
C
l
u
s
t
e
r
6
C
l
u
s
t
e
r
7
C
l
u
s
t
e
r
8
C
l
u
s
t
e
r
9
b
e
a
c
h
p
a
r
t
y
p
a
c
k
a
g
e
w
e
a
t
h
e
r
g
e
t
a
w
a
y
d
i
v
i
n
g
c
r
u
i
s
e
s
h
o
w
l
a
s
t
l
u
x
u
r
y
e
n
t
e
r
t
a
i
n
m
e
n
t
v
a
c
a
t
i
o
n
e
x
o
t
i
c
r
o
m
a
n
t
i
c
s
w
i
m
m
i
n
g
s
u
n
r
i
s
e
t
i
c
k
e
t
s
m
i
n
u
t
e
h
o
t
e
l
n
i
g
h
t
l
i
f
e
h
o
l
i
d
a
y
s
t
r
o
p
i
c
a
l
s
u
n
s
e
t
t
i
c
k
e
t
v
i
s
i
t
i
s
l
a
n
d
f
u
n
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
w
a
r
m
c
h
e
a
p
r
e
s
o
r
t
H
a
w
a
i
i
d
e
a
l
￿
i
g
h
t
s
u
n
O
a
h
u
t
o
u
r
m
o
u
n
t
a
i
n
o
f
f
e
r
o
c
e
a
n
g
r
e
a
t
h
i
k
i
n
g
c
l
i
m
b
i
n
g
s
e
a
s
a
n
d
K
e
y
w
o
r
d
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
:
h
o
l
i
d
a
y
,
h
o
l
i
d
a
y
s
,
r
e
l
a
x
a
t
i
o
n
,
t
r
i
p
.
F
i
g
.
5
.
O
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
o
f
t
r
a
v
e
l
t
e
r
m
s
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
c
l
u
s
t
e
r
s
,
w
h
e
n
t
h
e
t
o
p
1
5
0
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
w
a
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
N
e
w
m
a
n
'
s
a
u
t
o
m
a
t
e
d
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
t
h
e
g
r
a
p
h
f
r
o
m
F
i
g
4
.
T
h
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
h
a
s
a
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
Q
=
0
.
5
9
.
5
.
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
g
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
m
a
x
i
m
i
s
e
s
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
Q
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
o
n
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
-
i
f
o
n
e
w
o
u
l
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
r
o
n
g
e
s
t
d
e
-
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
t
o
b
e
g
i
n
w
i
t
h
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
w
e
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
t
o
p
1
5
0
e
d
g
e
s
,
f
o
r
5
0
k
e
y
w
o
r
d
s
)
,
o
r
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
t
o
p
p
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
,
o
n
e
m
a
y
g
e
t
a
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
e
s
u
l
t
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
n
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
k
e
y
w
o
r
d
s
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
v
e
r
y
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
c
o
u
l
d
￿
t
i
n
s
e
v
e
r
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
(
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
t
h
e
￿
g
u
r
e
)
,
w
e
r
e
p
r
u
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
t
h
r
o
u
g
h
a
s
e
p
a
-
r
a
t
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
n
o
t
s
h
o
w
n
h
e
r
e
.
S
t
i
l
l
,
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
m
a
t
c
h
w
e
l
l
w
h
a
t
o
u
r
i
n
t
u
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
d
e
-
s
c
r
i
b
e
a
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
,
f
o
r
s
u
c
h
a
s
e
t
t
i
n
g
.
T
h
e
r
e
i
s
o
n
e
l
a
r
g
e
c
e
n
t
r
a
l
c
l
u
s
t
e
r
,
o
f
t
e
r
m
s
t
h
a
t
a
l
l
h
a
v
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
t
r
o
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
a
n
d
a
s
e
t
o
f
s
m
a
l
l
,
m
a
r
g
i
n
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
o
n
t
h
e
s
i
d
e
.
T
h
e
l
a
r
g
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
c
o
u
l
d
b
e
f
u
r
t
h
e
r
b
r
o
k
e
n
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
b
u
t
o
n
l
y
i
f
w
e
f
o
r
c
e
s
o
m
e
o
t
h
e
r
s
t
o
p
c
r
i
t
e
r
i
a
t
h
a
n
m
a
x
i
m
u
m
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
(
s
u
c
h
a
s
a
c
e
r
t
a
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
r
i
n
c
t
c
l
u
s
t
e
r
s
)
.
T
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
F
i
g
.
5
￿
t
s
w
e
l
l
w
i
t
h
w
h
a
t
c
a
n
b
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
F
i
g
.
4
:
a
c
t
u
a
l
l
y
,
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
o
b
t
a
i
n
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
f
t
e
r
p
a
r
t
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
o
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
a
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
m
a
p
p
i
n
g
,
h
o
w
e
v
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
a
2
D
d
r
a
w
i
n
g
,
t
h
e
l
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
n
o
d
e
s
a
f
t
e
r
“
s
p
r
i
n
g
e
m
b
e
d
d
i
n
g
”
m
a
y
v
a
r
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
k
e
y
w
o
r
d
s
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
￿
t
w
e
l
l
i
n
t
o
2
c
l
u
s
t
e
r
s
,
a
n
d
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
o
n
e
a
s
t
h
a
t
h
a
d
a
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
.1
4
V
.
R
o
b
u
,
H
.
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
S
.
B
o
h
t
e
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
6
.
1
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
&
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
O
u
r
w
o
r
k
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
.
S
i
m
i
l
a
r
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
t
o
t
h
e
o
n
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
a
l
y
z
e
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
[
1
1
]
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
n
e
t
w
o
r
k
s
f
o
r
E
b
a
y
i
t
e
m
s
[
1
2
]
.
T
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
w
o
r
k
w
h
i
c
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
g
e
a
r
e
d
t
o
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
,
e
s
-
p
e
c
i
a
l
l
y
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
i
e
s
,
h
a
s
s
o
f
a
r
b
e
e
n
r
a
t
h
e
r
l
i
m
i
t
e
d
(
p
r
o
b
a
b
l
y
n
o
t
l
e
a
s
t
d
u
e
t
o
l
a
c
k
o
f
e
x
t
e
n
s
i
v
e
d
a
t
a
s
e
t
s
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
)
.
M
u
c
h
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
,
e
.
g
.
[
8
]
l
o
o
k
s
m
o
s
t
l
y
a
t
t
h
e
b
i
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
a
l
i
n
k
'
s
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
o
n
c
l
i
c
k
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
(
s
u
c
h
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
.
3
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
)
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
u
s
e
s
e
x
i
s
t
i
n
g
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
u
s
e
r
c
l
i
c
k
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
t
o
d
e
s
i
g
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
-
l
e
m
-
t
h
e
w
o
r
k
o
f
[
5
]
i
s
a
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
o
u
r
w
o
r
k
,
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
b
y
[
5
]
s
t
u
d
i
e
s
m
o
s
t
l
y
a
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
i
s
s
u
e
s
a
r
i
s
i
n
g
f
r
o
m
c
o
m
-
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
O
n
e
p
a
p
e
r
t
h
a
t
i
s
r
e
l
a
t
e
d
i
n
s
c
o
p
e
t
o
o
u
r
s
,
s
i
n
c
e
i
t
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
y
o
f
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
m
a
r
k
e
t
s
i
s
[
9
]
.
T
h
i
s
w
o
r
k
t
a
k
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
-
t
i
v
e
o
n
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
a
l
s
o
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
y
p
e
o
f
d
a
t
a
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
h
a
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
o
u
r
w
o
r
k
,
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
[
9
]
u
s
e
c
o
m
e
s
f
r
o
m
a
s
i
n
g
l
e
,
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
e
y
d
o
g
e
t
a
c
c
e
s
s
t
o
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
￿
n
a
n
c
i
a
l
o
n
e
)
a
n
d
c
a
n
s
a
y
m
o
r
e
a
b
o
u
t
a
c
t
u
a
l
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
t
h
e
d
a
t
a
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
u
s
f
o
r
t
h
i
s
s
t
u
d
y
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
d
e
t
a
i
l
e
d
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
,
u
n
l
i
k
e
[
9
]
i
t
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
h
a
v
e
a
g
l
o
b
a
l
l
e
v
e
l
v
i
e
w
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
m
a
r
k
e
t
(
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
,
n
o
t
j
u
s
t
a
s
i
n
g
l
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
)
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
s
i
g
h
t
s
a
b
o
u
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
t
h
a
t
h
a
s
a
p
p
l
i
e
d
s
i
m
i
l
a
r
c
o
-
o
c
c
u
r
e
n
c
e
-
b
a
s
e
d
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
t
o
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
l
o
g
s
o
r
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
[
7
,
1
1
]
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
u
r
f
o
c
u
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
:
w
e
d
o
n
o
t
a
i
m
t
o
t
o
m
e
r
e
l
y
d
e
d
u
c
e
w
h
a
t
i
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
k
e
y
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
s
e
n
s
e
,
b
u
t
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
a
r
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
o
r
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
t
o
b
i
d
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
r
e
a
s
o
n
w
h
y
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
n
o
d
e
s
a
n
d
d
i
s
t
a
n
c
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
F
i
g
.
4
a
r
e
b
u
i
l
t
u
s
i
n
g
o
n
l
y
q
u
e
r
i
e
s
w
h
i
c
h
l
e
a
d
t
o
a
n
a
c
t
u
a
l
c
l
i
c
k
o
n
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
a
d
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
t
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
“
o
p
i
n
i
o
n
”
(
e
x
p
r
e
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
q
u
e
r
i
e
s
)
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
u
s
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
u
y
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
n
l
i
n
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
l
l
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
u
s
e
r
s
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
p
e
r
t
o
u
s
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
l
i
c
k
d
a
t
a
i
n
t
h
i
s
w
a
y
.
6
.
2
F
u
t
u
r
e
w
o
r
k
T
h
i
s
w
o
r
k
,
b
e
i
n
g
s
o
m
e
w
h
a
t
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
,
l
e
a
v
e
s
m
a
n
y
a
s
p
e
c
t
s
o
p
e
n
t
o
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
.
O
n
s
u
c
h
a
s
p
e
c
t
w
o
u
l
d
b
e
i
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
i
t
i
e
s
:
h
o
w
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
l
i
n
k
s
b
y
c
o
m
-
p
e
t
i
n
g
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
c
l
i
c
k
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
s
o
f
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
.
A
s
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
o
n
c
u
s
t
o
m
e
r
s
'
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
p
a
c
e
,
e
x
t
e
r
n
a
l
i
t
i
e
s
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
e
e
f
￿
c
a
c
i
t
y
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
v
e
r
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
p
i
c
w
o
u
l
d
b
e
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
e
t
c
.
)
n
o
t
o
n
l
y
a
t
t
h
e
g
l
o
b
a
l
,
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
,
b
u
tT
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
1
5
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
e
t
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
.
I
n
f
a
c
t
,
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
a
n
b
e
s
e
e
n
n
o
t
o
n
l
y
a
s
o
n
e
m
a
r
k
e
t
,
a
s
a
n
e
t
w
o
r
k
o
f
m
a
r
k
e
t
s
,
s
i
n
c
e
m
o
s
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
(
a
n
d
b
i
d
o
n
)
a
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
t
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
s
e
l
l
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
c
o
u
l
d
a
p
p
l
y
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
o
t
o
n
l
y
s
e
t
s
o
f
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
,
b
u
t
a
l
s
o
s
e
t
s
o
f
b
i
d
d
e
r
s
(
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
)
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
o
s
e
k
e
y
w
o
r
d
s
.
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
u
s
t
o
d
e
r
i
v
e
m
o
r
e
i
n
-
d
e
p
t
h
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
.
F
i
n
a
l
l
y
,
e
x
p
l
o
r
i
n
g
h
o
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
s
u
c
h
a
s
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
[
1
3
,
1
4
,
1
8
,
1
7
]
c
o
u
l
d
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
p
a
c
e
i
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
s
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
m
i
s
i
n
g
l
i
n
e
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
.
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
e
n
t
s
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
t
h
a
n
k
M
i
c
r
o
s
o
f
t
R
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
i
r
s
u
p
p
o
r
t
,
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
a
`
B
e
y
o
n
d
S
e
a
r
c
h
”
a
w
a
r
d
.
W
e
a
l
s
o
w
i
s
h
t
o
t
h
a
n
k
N
i
c
o
l
e
I
m
m
o
r
l
i
c
a
a
n
d
R
e
n
a
t
o
G
o
m
e
s
(
N
o
r
t
w
e
s
t
-
e
r
n
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
)
f
o
r
m
a
n
y
u
s
e
f
u
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
s
t
a
g
e
s
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
1
.
A
.
B
a
l
d
a
s
s
a
r
r
i
,
A
.
B
a
r
r
a
t
,
A
.
C
a
p
p
o
c
c
i
,
H
.
H
a
l
p
i
n
,
U
.
L
e
h
n
e
r
,
J
.
R
a
m
a
s
c
o
,
V
.
R
o
b
u
,
a
n
d
D
.
T
a
r
a
b
o
r
e
l
l
i
.
T
h
e
b
e
r
n
e
r
s
-
l
e
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
:
P
o
w
e
r
l
a
w
s
a
n
d
g
r
o
u
p
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
￿
i
c
k
r
,
2
0
0
8
.
P
r
o
c
.
o
f
D
a
g
s
t
u
h
l
S
e
m
i
n
a
r
o
n
S
o
c
i
a
l
W
e
b
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
D
a
g
s
t
u
h
l
D
R
O
P
S
0
8
3
9
1
.
2
.
Y
.
B
a
r
-
Y
a
m
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
s
t
v
i
e
w
P
r
e
s
s
,
2
0
0
3
.
3
.
V
.
B
a
t
a
g
e
l
j
a
n
d
A
.
M
r
v
a
r
.
P
a
j
e
k
-
A
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
l
a
r
g
e
n
e
t
w
o
r
k
a
n
a
l
y
s
i
s
.
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
2
1
:
4
7
–
5
7
,
1
9
9
8
.
4
.
S
.
M
.
B
o
h
t
e
,
E
.
G
e
r
d
i
n
g
,
a
n
d
J
.
L
.
P
o
u
t
r
´
e
.
M
a
r
k
e
t
-
b
a
s
e
d
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
:
A
g
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
m
p
e
t
e
f
o
r
c
o
n
s
u
m
e
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
A
C
M
T
r
a
n
s
.
I
n
t
e
r
n
e
t
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
4
(
4
)
:
4
2
0
–
4
4
8
,
2
0
0
4
.
5
.
C
.
B
o
r
g
s
,
J
.
C
h
a
y
e
s
,
N
.
I
m
m
o
r
l
i
c
a
,
K
.
J
a
i
n
,
O
.
E
t
e
s
a
m
i
,
a
n
d
M
.
M
a
h
d
i
a
n
.
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
b
i
d
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
i
n
o
n
l
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
m
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
s
.
I
n
W
W
W
'
0
7
:
P
r
o
c
.
1
6
t
h
I
n
t
.
C
o
n
f
.
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
p
a
g
e
s
5
3
1
–
5
4
0
.
A
C
M
P
r
e
s
s
,
2
0
0
7
.
6
.
T
.
C
a
r
t
e
r
.
A
s
h
o
r
t
t
r
i
p
t
h
r
o
u
g
h
e
n
t
r
o
p
y
t
o
p
o
w
e
r
l
a
w
s
,
2
0
0
7
.
C
o
m
p
l
e
x
S
y
s
t
e
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